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“ Jadilah seperti karang dilautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah hal 
yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah sekali… 
Ingat hanya pada Allah apapun dan dimanapun kita berada Dia-lah tempat 
Meminta dan Memohon”. 
(Dahlan Iskan) 
 
“ Sesungguhnya sesudah ada kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain, dan hanya Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
(QS. Al- Insyiroh :6-8) 
 
“Suatu usaha akan menuai hasil yang maksimal apabila kita selalu berusaha 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh persepsi siswa mengenai profesionalitas guru terhadap prestasi belajar 
siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Muhmammadiyah 3 Surakarta. 3) Untuk 
mengetahui pengaruh persepsi siswa mengenai profesionalitas guru dan motivasi 
belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif asosiatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta Sampel diambil sebanyak adalah 100 siswa 
diambil dengan teknik propoorsional random sampling. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode angket dan dokumentasi yang telah diuji cobakan dengan diuji 
validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 55,089 + 
0,195 X1 + 0,318 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar ekonomi 
dipengaruhi oleh profesionalitas guru dan motivasi belajar Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) ”Ada pengaruh persepsi siswa mengenai profesionalitas guru terhadap 
prestasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta” dapat diterima. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,403> 1,984 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,018 dengan sumbangan efektif 
sebesar 4,8%. 2) “Ada pengaruh antara motivasi belajar terhadap prestasi belajar 
siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta” dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier berganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 2,909> 
1,984 dan nilai signifikansi< 0,05, yaitu 0,005 dengan sumbangan efektif sebesar 
7,2%. 3) “Ada pengaruh antara persepsi siswa mengenai profesionalitas guru dan 
motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarata” 
dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier berganda (uji F) 
diketahui bahwa Fhitung> Ftabel, yaitu 6,531> 3,090 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,002. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,120, menunjukkan bahwa 
besarnya persepsi siswa mengenai profesionalitas guru dan motivasi belajar secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar siswa SMA Muhammadiyah 3 Surakarta 
adalah sebesar 12%, sedangkan 88% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti. 
Kata Kunci: persepsi siswa mengenai profesionalitas guru, motivasi belajar dan 
prestasi belajar 
